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TITLE




Karakteristik curah hujan berfungsi untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan curah hujan yang ada di setiap Kabupaten yang ada
di Provinsi Aceh. Mengetahui kesamaan dan perbedaan curah hujan maka akan memberikan informasi pada daerah kabupaten mana
yang akan terjadi curah hujan yang tinggi, sehingga dapat dilakukannya upaya-upaya kegiatan konservasi agar tidak terjadinya
luapan yang dapat mengakibatkan kembali terjadinya banjir. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kesamaan dan
perbedaan curah hujan, suhu udara serta kelembaban udara di Provinsi Aceh dengan menggunakan metode Principal Component
Analysis (PCA). Penelitian ini menggunakan data curah hujan, kelembaban dan suhu udara bulanan  (mm) selama 9 tahun yang
terdiri 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Nagan Raya dan Kota Sabang. Data hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Sabang memiliki kesamaan
curah hujan dan Kabupaten Nagan Raya memiliki perbedaan curah hujan. Kabupaten Aceh Besar dan Nagan Raya memiliki
kesamaan suhu dan Kabupaten Aceh Utara memiliki perbedaan suhu. Kabupaten Aceh Utara, Kota Sabang dan Kabupaten Nagan
Raya memiliki kesamaan kelembaban dan Kabupaten Aceh Besar tidak memiliki kesamaan kelembaban.
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